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1月24日（金） 拠点大学交流連絡協議会（担当：生物試験部門）
2 月2~ 日（土） 大連理工大学理工学院（中国）と部局間交流協定締結
2 月 27 日（木） 第225回研究所セミナー
城謙輔博士（国立佐倉病院臨床検査科長）
糖尿病性腎症の成り立ちとその形態学的多様性
3 月 6 日（木） 第226回研究所セミナー
村上啓寿博士（大阪大学大学院薬学研究科教授）
薬用植物由来の核外移行シグナル受容体阻害成分の探索
3 月 6 日（木） 第22.7回研究所セミナー
柳津厚生博士（杏林大学保健学部教授）
脂肪酸と心理・自律神経との関わり：長鎖脂肪酸が若者の不安と敵意を創る？
3 月 11 日（火） 第228回研究所セミナー
浅川義範博士（徳島文理大学薬学部教授）
コケ類，非食菌類に医薬資源を求めて




Dr. Hae-Young Chung (Prof. College of Pharmacy, Pusan National University) 
Molecular inflammation hypothesis of aging based on the anti-aging mechanism of calorie restriction 
3 月 14 日（金） 第231回研究所セミナー
貴志豊和博士（元・武田薬品生薬研究所所長）
中高年保健薬「フローミンエース」の研究開発
3 月 20日（木） 第232回研究所セミナー
Or. Nam-In Baek (Graduate School of Biotechnology, Kyung Hee University, Associate Professor) 
Development of biological active materials from Korean edible plants 
4 月24 日（木） Silpakorn 大学（タイ）との共同研究連絡協議会（富山医科薬科大学）
5 月 22 日（木） 第233回研究所セミナー
Dr. Suo Ba （青海省西寧チベット医科大学医師，中国）
チベット医学の治療ーとくに薬浴について－
6 月 4 日（水） 第234回研究所セミナー
小林資正博士（大阪大学大学院薬学研究科教授）
海洋生物成分に医薬のシーズを探す
6 月 23 日（月） 第235回研究所セミナー
Dr. Gerald Bodeker (Chair, GIFTS of Health, Green College, University of Oxford) 
Traditional medicine research through GIFTS pr吋ects
6 月 24 日（火） 第236回研究所セミナー
Dr. Dawa （和漢薬研究所薬効解析センター客員助教授）
The Fundamentals of Tibetan Medicine 
7 月 1 日（火） 第 6 回和漢薬研究所研究発表会（担当：生物試験分野）
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7 月 26-27 日 第 9 回天然薬物研究方法論アカデミー・呉羽山シンポジウム（協賛：和漢薬研究所，担当：薬
物代謝工学分野）
8 月19 日（火）－21 日（木） 第 7 回和漢薬研究所夏期セミナー（担当：病態生化学分野）




9 月 24 日（水） 第238回研究所セミナー
Dr. Fritz G. Wallner (Pro王 ofThe University of Vienna) 
Philosophy of Science for Medicine : An introduction 
10月 9 日（木） 和漢薬研究所創設40周年記念式典
10月 10 日（金） 第22回和漢薬研究所特別セミナー（担当：薬効解析センター）
10月 11-12 日 第 9 回国際伝統医薬シンポジウム（担当：薬物代謝工学分野）




11月 1 日（土） 民族薬物資料館一般公開（担当：薬効解析センター）
講演鳥居塚和生博士（昭和大学薬学部助教授）：快老に役立つ漢方薬のユニークな作用
11月 10 日（月） 第240回研究所セミナー
来海徹太郎博士（武庫川女子大学薬学部教授）
ベンジリックカルパニオンを用いた有機合成
11月 14 日（金） Khon Khen 大学（タイ）と部局間交流協定締結
11月 23 日（日） 第 6 回くすりと食物シンポジウム（協賛：和漢薬研究所，担当：薬物代謝工学分野）
11月26-27 日 大阪大学産業科学研究所・和漢薬研究所合同セミナー
12月2-4 日 JSPS-NRCT. ジョイントセミナー（Bangkok，タイ）（担当：生物試験分野）
12月 2 日（火） 第241回研究所セミナー
北潔博士（東京大学大学院医学系研究科生物医化学教室教授）
寄生虫ミドコンドリア：化学療法剤の標的として
12月 8 日（月） 第242回研究所セミナー
西島靖博士（カネボウ化粧品研究所）
皮膚の防御機能と化粧品
12月 12 日（金） 第243回研究所セミナー
Dr. Syafruddin (Faculty of Medicine, Hasanudidin University, Indonesia) 
Molecular basis of antimalarial drug resistance: Current progress 
12月 12 日（月） 第244回研究所セミナー
近藤隆一郎博士（九州大学大学院農学研究院教授）
森林生物資源開発部門からの生理活性成分の探索
12月 15 日（月） 第245回研究所セミナー
掘均博士（徳島大学工学部生物工学科教授）
Design of hypoxia-targeting protein tyrosine kinase inhibitor using. an innovative pharmacophore 2-
methglene-4-cyclopentene」，3-dione
12月 15 日（月） 第246回研究所セミナー（資源開発研究部門 3 分野合同セミナー）
伊藤美千穂博士（京都大学大学院薬学研究科薬品資源学分野助教授）
フィールドワークを軸とするベトナム特産薬用資源研究
山路誠一博士（和漢薬研究所漢方薬学分野助手）
国後島における薬用資源植物の調査
中村憲夫博士（和漢薬研究所薬物代謝工学分野技官）
伝統薬物を起源、とする抗 HIV 薬の開発研究
掘均博士（徳島大学工学部生物工学科教授）
アルテピリン Cイソプレノミックスから創薬へのアプローチ
手塚康弘博士 ~C和漢薬研究所化学応用分野助教授）
天然、薬物の薬物代謝酵素阻害の化学的研究
以上
